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  Анотація. Проведено дослідження та виявлено зміни біологічної 
активності чорнозему опідзоленого Лісостепу України при вирощуванні 
гречки, як основної сільськогосподарської культури так і культури 
попередника за показниками ферментативної активності і процесів 
амоніфікаційної та нітрифікаційної здатностей за різних систем 
землеробства. Встановлено, що використання гречки за органічної системи 
сприяло підвищенню ензиматичної активності та амоніфікаційної і 
нітрифікаційної здатностей чорнозему опідзоленого. 
Ключові слова: біологічна активність ґрунту; чорнозем опідзолений; 
ферментативна активність ґрунту; амоніфікаційна здатність ґрунту; 
нітрифікаційна здатність ґрунту; органічна система землеробства. 
 
Abstract. The research identified changes in biological activity of Ukrainian 
forest-steppe chernozem podzolized under the growing of buckwheat both as the 
main crops and as the crops of predecessor indicators for enzyme activity and 
processes of ammonification and nitrification abilities in different farming 
systems. It was established that the use of buckwheat for the organic system 
contributed to the increasing of enzymatic activity and ammonification and 
nitrification abilities of chernozem podzolized. 
Keywords: biological activity of the soil; chernozem podzolized; soil enzyme 
activity; ammonification ability of soil; nitrification ability of soil; organic farming 
system. 
 
 
Вступ 
Однією з необхідних умов сільськогосподар-
ського виробництва є підвищення урожайно-
сті культурних рослин. Для цього використо-
вують технології, що базуються інтенсивному 
використанні мінеральних добрив, ядохімі-
катів з багатократною обробкою, що в свою 
чергу призвело до значних змін в циклах біо-
логічних процесів, а в землеробстві до інтен-
сивної деградації ґрунтів, зниженню з часом 
потенційної і ефективної родючості [1, 2, 3]. 
Для вирішення вище зазначених проблем в 
Україні виникла об’єктивна необхідність в 
екологізації сільськогосподарського вироб-
ництв, тобто впровадження та використання 
альтернативних традиційним методам сис-
тем землекористування [4, 5]. 
Однією з головних задач органічного земле-
робства є розробка високоефективних агро-
технологій, які базуються на інтенсифікації 
біологічного потенціалу ґрунтів і можуть за-
безпечити не тільки одержання високих ста-
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лих врожаїв сільськогосподарських культур, а 
й відтворення родючості ґрунтів. Основними 
ознаками органічного землеробства є відмо-
ва від використання легкорозчинних мінера-
льних добрив, перш за все, азотних, а також 
синтетичних засобів захисту рослин, стиму-
лювання біологічної активності ґрунту, що 
включає в себе широке використання органі-
чних відходів рослинництва та тваринницт-
ва, компостів, зелених добрив і фіксації атмо-
сферного азоту бульбочковими бактеріями. 
Кінцева мета органічного виробництва 
отримання екологічно безпечної продукції 
рослинництва і тваринництва. Отже для ви-
користання органічної системи землеробства 
необхідні заходи, що направлені на максима-
льне використання компонентів агроекосис-
тем, а саме ґрунтових мікроорганізмів [4, 5, 6, 
7, 8]. 
Доведено, що на природний потенціал родю-
чості ґрунту суттєво впливає якісний кількіс-
ний склад його мікрофлори та її біохімічна 
активність. Але ж введення ґрунту в активне 
землекористування призводить до значних 
змін цих показників [9]. 
Серед зернових культур, що використову-
ються за органічної системи землеробства 
має великий успіх гречка. В сівозміні гречку 
використовують як природний гербіцид. 
Авжеж, ретельно очистити поле з помічу гре-
чки неможливо та якщо завершити обробку 
ґрунту механізованим способом, то можливе 
вирощування будь яку культу, як послідов-
ник [10]. 
На сьогоднішній день вплив факторів певної 
системи землекористування та вирощуваної 
сільськогосподарської культури, у нашому 
випадку – гречки на функціонування мікроб-
ного комплексу і в цілому на якість ґрунту 
мало вивчений. 
Мета роботи – дослідження зміни біохімічної 
активності чорнозему опідзоленого при ви-
рощуванні в сівозміні гречки та її впливу як 
основної культури так і культури попередни-
ка за умов ведення різних систем землеробс-
тва. 
 
Методи і матеріали 
Дослідження проведено на польовому стаці-
онарі відділу агрохімії, який проводиться з 
1989 року з вивчення біологізованих систем 
землеробства державного підприємства «До-
слідне господарство Граківське» Національ-
ного наукового центру «Інститут грунтознав-
ства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» 
(Харківський район Харківської області, Укра-
їна). Ґрунт – чорнозем опідзолений важкосуг-
линковий. В орному шарі ґрунту міститься: 
гумусу – 4,1 %, рухомих форм фосфору – 138 
мг/кг ґрунту; обмінного калію – 90 мг/кг 
ґрунту, рН сольовий – 6,0. Традиційна систе-
ма характеризувалася внесенням мінераль-
них добрив та хімічною системою захисту ро-
слин (гербіцид Раундап), у той же час, органі-
чна система виключала застосування гербі-
цидів та синтетичних мінеральних добрив, а 
удобрювальну дію виконували агрозаходи 
заорювання стерні, внесення гною. Відбір 
ґрунтових зразків проводили в період веге-
тації гречки (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Схема досліду 
Культура 
Система удобрення і дози 
добрив 
Традиційна 
(варіант 1) 
Органічна 
(варіант 2) 
Гречка 
(2011 р.) 
солома 
оз. пшениці  
2 т/га 1 
N50P50K50 2 
солома 
оз. пшениці 2 
т/га 1 
Соняшник 
(2012 р.) 
солома 
гречки 2 т/га 1 
N40P60K80 1 2 
солома 
гречки 
2 т/га 1 
Примітки: 1 – внесення добрив в розкид осінню; 
2 – внесення азотних добрив в розрахунку 12 кг N 
на 1 т соломи 
 
Амоніфікаційну та нітрифікаційну здатність 
ґрунту визначали за загальноприйнятими 
ДСТУ 4729:2007 [11]. Біохімічні властивості 
чорнозему опідзоленого визначались за по-
казниками активності ферментів інвертази 
фотоколорометричним методом [12], дегід-
рогенази за ДСТУ 4729:2007 [13] та поліфе-
нолоксидази за ДСТУ 7928:2015 [14]. 
Отримані в результаті досліджень дані стати-
стично оброблено за методом дисперсійного 
аналізу у програмі Statistica 6.0. 
 
Результати дослідження 
Біологічна активність ґрунту визначається не 
лише загальною кількістю ґрунтових мікроо-
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рганізмів, але й урахуванням результатів їх 
діяльності [15].  
Одним із найбільш чутливих методів діагнос-
тики мікробіологічних процесів у ґрунтах є 
рівень ферментативної активності. Для вста-
новлення інтенсивності і спрямованості ме-
таболічних процесів в мікробному ценозі на-
ми було визначено показники дегідрогеназ-
ної, інвертазної, поліфенолоксидазної актив-
ності. Відомо, що дегідрогеназна активність 
свідчить про інтенсивність дегідрування ор-
ганічної речовини та активність мікробного 
пулу в цілому [12, 16]. За традиційної системи 
на варіанті з гречкою цей показник був вищім 
у 1,4 рази порівняно до варіанту з органічною 
системою землеробства (рис. 1).  
 
Рисунок 1 – Зміна дегідрогеназної та поліфенолоксидазної активностей чорнозему опідзоленого за 
різних систем землеробства 
 
Це можна пояснити тим, що гречка добре ви-
користовує дію та післядію добрив, внесених, 
під гречку. В свою чергу, проаналізував зміну 
цього показника, маємо зазначити, що в пері-
од вегетації соняшнику (2012 р.) з поперед-
ником гречкою за умов використання органі-
чної системи, виявлено зростання 1,04 рази 
та підтримка на достатньому рівні показника 
дегідрогеназної активності чорнозему 
опідзоленого, що вказує на значне збагачен-
ня лугорозчинними фракціями гумусу [16]. 
Відомо, що ферменти поліфенолоксидази 
приймають участь у перетворенні органічних 
сполук ароматичного ряду в компоненти гу-
мусу. Вони каталізують окислення фенолів 
(моно -, ди -, три -) до хинонов в присутності 
кисню повітря [13, 15]. Показники активнос-
ти поліфенолоксидази на варіанті з гречкою в 
період вегетації був вищими в 1,68 рази порі-
вняно з традиційною системою землеробст-
ва (рис. 1). 
Такі ж позитивні зміни виявлено і для інвер-
тазної активності, як за вирощування гречки, 
так і при вирощуванні соняшнику – підви-
щення активності цього показника в 1,27 ра-
зи порівняно до традиційної системи (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Зміна інвертазної активності чорнозему опідзоленого за різних систем землеробства 
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Підвищення інвертазної активності чорнозе-
му опідзоленого, свідчить про інтенсивність 
процесів утилізації вуглеводів ґрунтовою мі-
крофлорою та в цілому рівень природної ро-
дючості, окультурювальний вплив різних аг-
роприйомів, що склалися саме за викорис-
тання органічної системи землеробства.  
Також для загальної оцінки біохімічної акти-
вності чорнозему опідзоленого нами прове-
дено аналіз основних процесів трансформації 
азоту в ґрунті – амоніфікаційної та нітрифі-
каційної здатностей ґрунту. 
Визначення амоніфікаційної здатності ґрунту 
надає нам уявлення про можливість мобілі-
зації азоту у ґрунті. Так, за умов використан-
ня органічної системи при вирощуванні со-
няшнику спостерігалось підвищення цього 
показника на 18 % порівняно до традиційної 
системи. Відповідно до вище зазначеного, це 
надає нам підстави вважати, що на цьому ва-
ріанті склалися сприятливі умови для росту і 
розвитку рослин за рахунок достатньої кіль-
кості амонійного азоту під впливом – культу-
ри попередника (рис. 3).  
 
 
Рисунок 3 – Зміна амоніфікаційної і нітрифікаційної здатності чорнозему опідзоленого 
 
Наступним етапом трансформації азоту в 
ґрунті – це процес нітрифікації, інтенсивність 
якої свідчить про окультурений стан ґрунту, 
але ж значне підвищення цього показника не 
слід вважати позитивною тенденцією. Відпо-
відно процес нітрифікації проходить най-
більш активно за умов достатньої кількості 
мінерального азоту в ґрунті, з близькою до 
нейтральної реакцією та достатньою аераці-
єю. Саме такі умови найбільш оптимальні для 
росту рослин [9, 15]. Відомо, що активна ніт-
рифікаційна здатність оптимальна і сприят-
лива в період вегетації рослин. Отже, за умов 
вирощування гречки як основної сільського-
сподарської культури на варіанті з органіч-
ною системою цей процес проходить най-
більш інтенсивніше на 6 % більше порівняно 
до традиційної (рис. 3). 
Висновки 
Дослідженнями виявлено підвищення показ-
ника дегідрогеназної активності чорнозему 
опідзоленого за традиційна системи земле-
робства при вирощуванні гречки у 1,4 рази 
порівняно до органічної системи, що на нашу 
думку спричинено внесенням мінеральних 
добрив, які в незначних дозах вплинули на 
підвищення цього ґрунтового ферменту. 
В ході проведення дослідження виявлено 
зростання показників ензиматичної активно-
сті чорнозему опідзоленого при використан-
ня гречки як культури попередника, навіть 
без додаткового внесення мінеральних доб-
рив на варіантах з органічною системою зем-
леробства, а саме поліфенолоксидазної – в 
1,68 рази і інвертазною – в 1,27 рази активно-
стей та амоніфікаційної – на 18 % і нітрифі-
каційної – на 6 % здатностей порівняно до 
традиційної системи. 
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